










































































































school: Ex.) 85名,統制校I (Control school




ら記録Record Time:sec)をもとに, M∃、 n













M ean 士 S.D M ean 士 S.D
A (n = 10) 165.8 ア 7.4 51.4 ± 4.5
E x. B (n = 10) 158.9 ± 5.7 47.7 士 4.3
C (n = 10) 161.0 ア 4.7 49.7 士 9.6
A (n = 10) 165.6 士 4.9 54.4 土 6.3
L.1 甲 Ln - 10十 166.2 士 4.2 54.5 士 5,2
C (n - 10) 155.3 ア 6.2 46.1 士 8.6
A (n - 10) 163.1 士 4.9 52.9 ± 4.8
C.S B (n = 10) 158.0 士 6.0 41.6 土 5.2













く目 標> く教材編成> KR,',軒十 <学習集団>
「学びとり方」の能力の形成
,」,.xr-け十
- 課題解決的 - 探究的 .発見的 - 小 集 団 的
運動技術や運動に関する知識
の習得 (基礎目標)




次 時 間 課 題 の 提 示 学 習 者 の 反 応 (実 践) 調 査
1 1 50m走の記録 をも とに 100m走
の疾走速度曲線 を予想 させ る0
0100w走の記 録は,50m走の記 録の 2倍よ






0速度 .歩数 .歩幅の記録 方法を
提示 し ¥00m走の記録 を計測 さ
せ る0
0どんな速度 曲線 になるの かな0
3 1/2
サ100m走の計測記録 を グラフに
整理 させ 自己の 速度曲線 (歩数
100m走の記録 は50m走の記録 の 2倍より
も速い0
歩幅を含む) を確 認させ る0 0ス ター トダ ッシュには想像以 上 にタイムの
損失があ る0
0歩幅は後半 もそ う落 ちていない。
4 1/2
0ス プ リンタTの曲 線と比較 させ 0最 高速度 の高さが ちが う0 「自己の疾
走経 過 を知
ろ う」
自己 のこれ からの課題 をみつ け
させ る0
0スプ リンターは最 高速度到達距離が 遅 く,
歩幅の伸び と関係 があ る0
0スプ リンターは後半 ス ピー ドの低下 の時期
が遅 く,歩数 の低下 と関係が ある0
5V2×6
0100m走の記録 を伸 ばすため に
上記課題 に もとづいて練 習方 法
を工夫実践 させる0







0練習の効果が す ぐ判定 で きるよ






.階段を かけ上がる (4噛 ×1)
0後半 の課題… .最高速度 を持続 す る0
技術 … .歩幅 を大 きくす る。
.歩数を おと さない0
練習.‥‥ 50m附近か ら伴 走をつ けて
走 る0
.後半声をかけてやる C10OWX2




100m走の速 度 .歩数 .歩幅 の
記 録を計測 しグラフに整理 させ
第 2次にお ける記録 と比較 させ
0100m走の記録 は伸 びてい る0
。前半 ス ピI ドを抑えて 走 つ亘 とき,後半非
常 に気持 ちよ く走れ た0
練 習の効果をた しか めさせ る0 0最 高速度が少 し高 くなってい る0
8ー0~ 100m区間 での速度 低下 が少 な くなっ
て いる0
7 1/2
O第 6次にお いる 100m走 の計 測
記録 を もとに, さらに練習の課
題 をみつ けさせ,実践 させる0
0班 で前半 ス ピー ドを抑え た走 り万 を試 して
みた ら7多 くの者が lOOw走の記録 を伸ば
した0
8 1/2
0第 7次に おけて, ある班 で前 半
ス ピー ドを少 し抑 えて走 った結
果 ¥00m走 の記録が伸 びた 午と
を紹介 す るとと もに,各班で も
種 々の方法で試 させ る0






0前半 歩幅をおさえ,後半 広げ るよ うに意識
して走 った ら記録 が伸びた0
0前半 歩幅をお さえ,歩数 をあ げるよ うに意
識 して走った ら記録が伸 び た。
9 1/2
0今後の課題を考え させる0 0各 区間について もつと走 り方を研究 する必
要がある0
0よ り一層記録を 伸ばすには, やは り前半か
らがんば って,最高速度を もつとひきあげ
る必要があるだ ろう0










指 導 者 の 活 動
(課 題 の 提 示 )
学 習 者 の 活 動 (実 践)
















◎ 100?π走の記録 をの ばすための練習
法 として
ウオー ミングア ップ (毎 時間実 施)
4(カ m







.素早 いス ター トダッシュを身につけ
させ るために,追いかけ鬼や伏臥姿
輿,腕立伏臥姿 勢か らのスター トダ
ッシュを させ る0
◎ リレI






果を た しかめ させ る0
ウオー ミングアップ
400r.〟
体操 しながら2(刀m }をランニングする(25,35,50,80,1(刀m地点での計 時記録
と歩 幅の測定) 100mを全力疾走す る
友だ ちの歩幅を測定 する






































































7W0~10 0~25 25′)35 35~50 50~80 80~in























BXC 2 0.151.8750.03- 0.091.2850.271800.423.0∩0
¥・H 40.31- 0▼131.6250.02- 0.071.000.201.330.161.42

















AXB 40.9831.29001861.71803052 0.2781.890.58- 0.784-








BXC 20.076 0.03 0.496- 0.561.49024 0.5821.010
AXRXC40.047- 0.12- 0-25- 0.263- 0.178- 0.451


















811B5.7H 162.45 15384 203.26 2OS.54 29.86
内
練習前後(C)110.76 ※28.011.0207.61 .>;. .∵
50.141.25282.691.71
382.97.908≡AXC 251.363.20130.841.2315.16 5.43890一72「6
BXC 29.0 14.31- 45.1.4831.27 7.87 45.743.014
AxBxr410.61 2692- 8.31 14▼62 18.38- 27.59









t x D istan ce
0 ′- 100 0 ~ 25 25 ~ 35 35 へ一 50 50 ~ 80 80 - 100
M . ア S D 一 Dilf. M . D iff. M .T n iff. M . Diff. M D iff. M . D ifl .
A
n - 10 )
R eco rd T im e Pie 54.的 土 0.45 - 0.22 4.40 - 0.09 1.26 0 1.95 0.01 3.87 - 0.05 2L鴫 一 0.09
(seel Posl 14.22 土 0.38 IX. 4.3 1 1.26 1.96 3.92 2▼77 、.
V elocity Pr. 6.93 ア 0.22 0. 5.69 0.12 7-96 0.03 7.71 0.05 7.57 0▼09 7.01 0.22
fm /sec) P obi 7.04 ア 0▼19 .し 5.81 7.99 7.fifi T Wi 7.23 ※
Step F req uency
(tim es/ もee)
Pre 3-83 土 0.30








Step L en gth Pre 182▼l ± 12.3 0.6 3.2 185.1 -0.2
(cm ) Post 182.7 ± 15.8 165.4 186 3 191.3 86.5 184.9
/ iw h, ?re 1.10 士 0.05 0 1.03 、 0.03 12 0 1 I.1 0.03 1.】0 0.02 1.ー 2 0.0】
S.L ./ H eight Post 1.10 ± 0.07 1.00 1.12 1.15 1.12 1.ll
B
n- 10 )
R ecord T im e 15.58 ア 0.39 - 0.37 4.62 、 0.12 1.37 「 0.04 2.09 0.05 4.30 - 0.06 3,18 0.20
(sec) Post 15.19 土 0.59 SB* 4.50 ※ 133 2.14 4.24 2.蝿 ※ 滞
V elocity Pre 6.43 土 0.16 0.16 5.42 0.14 7.32 0.21 7.19 ▼0.16 6「99 0.10 6.30 0.44
(m /sec) Post 6.59 士 0.25 .Xiサ 5.S6 IX. 7-53 7.03 7.09 6′74 X、尊








0.16 4.15 - 0.ー 5 4.00 0.04 3.68
3「77
n.09
ep g P re 170.4 土 7.3 2.1 158.9 0.3 174.4 1.6 171、5 7A7
(cm ) Posl 172.5 ア 9.6 159.2 172.8 175.9 176.1 179.2 .X.弊
S.L ノ H eigh t
P re 1.07 士 0.05 0.02 1一00 0 0 - 0.0ー 1.09 0.02 i.io o.oi 1.08 0.05
Post 1.09 土 0.05 1.00 1一09 ll - 1.1 】.13 .I
R ecord T im e P re 17.23 ア 0.56 - 0.61 5.00 、 0.19 1.51- 0.02 2.37 0.02 4.89 - 0.21 3′46 0. 7































Step Length PTe 163.0 土 7.6 4:T 15S.B 0.8 168.2 162.1 5.5 162.9 919
(cm ) P0S( 167.7 士 7.0 ォ ォS 156′2 170.3 172.4 -. 168.2 LX 172.8 ォ蝣ォ蝣
/ H eiuht 1.01 ± 0.04 0.03 0.97 0 1.04 0.02 蝣 10.3 0.04 10. 0.04 1.01 0.06
(n= 10) S.L ./ H eight 1.04 ア 0.03 十 十 0.97 1′06 10.7 鞘 10.5 lX. 1-07 -Xl※
Diff. : Difference IP°SトPre) significant level　　※ PくO.ooi as弾PくO.oi　　-x- p <O.n5
表7　授業前後における疾走時間,速乾歩数,歩幅
歩幅/身長の成績(統制校I)
0 . I D istan ce
0 ~ 100 0 ~ 25 25 - 35 ! 35- SO SO へ′ 80 80 ~ 100
M ア S .D Diff. M . Diff. M T 崩 丁 有 「 l瓦 訂 M . [ D ifT 、1. Diff.
A
(1ーこ 10)
Reco rd T im e(sec吊 14.44 士 0.45
14.31 ア 0.51
ト 0.13 .36 0.01 1.28 -0.061 1.96 -0.031 4.041-0.0 1 2.汚0 -0.04
4.37 ー 4.03 I 2.76
V elocity P r<
(
6.93 ア 0.22 0′07 5.74 、0 01 7、84 0.41 7.67 0.14 7.43 0.04 7.17 0.08
72fi


















2.0 182.9 2.1 183.1 0.6 1.5


















Record T im e P re 15.56 ア 0▼39 一 0ノ29 4.60 0.04 1.38 0.07 2.14 0.06 4.301 0.05 3.14 - 0.25
(sec) Post 15.27 ア 0.30 lY 4.64 1.31 IX. 2.08 4▼35 2.89 ォ ォ
P re











7.03 0.2 124 鵠 冒」 0.53
Step F req uen cy Pr<
(tim es/sec) Posl
3▼67 士 0.18 0.08
3.75 ニヒ 0」 5
3.37
3.35
、0 0ー2 4.03 0.29 3.89 0.13 3.91- d川 21 3.62 0.29





l75一7 ア 7.7 蝣
174.8 ア 7.8
.ー 0.9 lfii.6 - 0.6 180.7 - 2.6 8ー0.9 - 0.5 7ー9.n l、3 177.3 1.4
178.7!













R ecord T im e Pre 17.23 ア 0▼55 - 0.40 4.94 0.03 1.56 -0.07 2.33 - 0.13 4.8 - 0.08 3.52 -0. 5
3.37(sec) P ost 1683 ア 0′66 1熱 4.97 1.48 IL 2.20 単 鑪' 4.8】
V elocity P re 5.81 ア 0.18 0.14 5.07 -0.03 6 48 0「2g 6.46 0.38 6.】4 0.1 5.7〔)、 0「25
5.96(m / sec) Pos 5.95 ア 0.23 * 5.04 6.77 IX 6 84 蝉 is 6.25
Step F requency p re 3.61 ア 0.20 0.09 3.36 ー 0.05 3.95 0.18 3.R8 0.28 3.76 0.14 3.58 0.06
※ 3.64is/ sec) p 3 0 0 ※ 3.31 4.13 4 16 頚 サ 3.90
Step L en gth p re
(cm ) P osl










Pre 1.04 ア 0.05 0 0.97 0.01 1.06 0 0.03
P ost 1.04 ア 0.06 0.9R 1.06 1.06 1▼04 1.06















































C .Ⅱ D istance
(m )
0 ′〉 100 0 - 25 25 ~ 35 35 ~ 50 50 ~ 80 80 ~ 0 0
M . ア S D D iff. M D iff. M . n ff. M . Diff. M n iff. M D iff.
A
(n こ 10)
Record T im e Pre 14.44 ア 0.45 0.07 4.24 0.05 1.31 0「02 2.02 0.02 4.01 0.05 2.86 0「03
(sec) Post 14.51 ア 0.50 4.29 1.33 2.α) 4.0fi 2▼83
V elocity P re 6 93 土 0.22 0.03 5.90 0.07 7 7 〃 0.16 7.44 0.10 7.50 - 009 7.03 O.or
(m /sec) Post 6 90 士 0.23 5.83 7.55 7.54 7.4 7.08
Step Freq uency
(tim es/sec)
0.0 1 0 " 0.14 0.05 0.05 3.64
3.80
0. 6
Step Length Pre 186.7 ± 8.8 1.5 174.1l 2-2 187.6 2.4 189.7 0.2 89.2 0 193.6 l 61岩
(cm ) Post 185.2 ア 11.0 171.9 190.0 189.9 189.2 187 ※


















R ecord T im e Pre 15.56 ア 0.39 0.16 4.55 - 0.09 13 9 0.02 2.】8 0.07 4.37 0 3.07 -0.02
(sec) Post 15.40 土 0A 5 4一46 4 2.ll 4.37 3.05
6.43 ア 0.16
6.50 ア 0.19
0.07 0.ll - 0.1 6「90
7.13
0「23 ー 0.01 0.04
Step F req uency P re 3.51 ア 0.14 0.06 3.17 0.08 3.89 0一06 3「72 0.1fi 3.73 0.03 メ -¥* 0.13
(tim es/ sec) Post 3.57 ア 0.17 3.25 3.83 3.88 3.70 3.6】
Step Length Pre 1ti.i7 ア -i 1.5 174.0 - 0.9 ¥m 0.2 185.9 2.4 8ー5▼1 0.8 】87.9 5.2
(cm ) P ost 182.2 ア 8.2 173. 186.3 183.5 185.9 82.7

















tn - 10 )
R ecord T im e P re
Post
17.23 土 0.56 - 0. 0 4.87 0.05 1▼55 - 0.03 2.40 - 0.03 4「87 0.06 3.54 - 0.06
d ec) 17.13 ア 0.77 4.82 1.52 2.37 4.93 3.48







ep freq uen cy P re 3.56 士 0.19 0.04 3.26 0.07 3.95 0.∩4 3.76 0. 4 3.74 0.07 蝣U fi 0.09





- 0.6 - 1.8 165.1
fi7.
2.0 3.7 1.6 (1.7















Diff. : Difference (Post-Pre) sianificant I
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A Basic Study of Learning Method with Sprint Running of
Junior High School Students (M)
-An Attempt to apply to Physical Education Class the Simple Recording Method of







*　　　Faculty of the Science of Living, Osaka City University
The Health and Physical Education Laboratory, Osaka City University
Tennoji Junior High School attached to Osaka University of Education
College of Integrated Arts and Science, University of Osaka Prefecture
Department of Physical Education, Osaka University of Education
In our previous paper, the relationships among velocity, step frequency and step length
during a-100-meter run was examined. From the results, a simple recording method of them
was devised.
In this paper, applying the simple recording method to sprint running class, the improve-
ment of students'running records and the changes of their images about sprint running were
compared before and after the exercise classes.
39
For the comparison, 3 junior high schools with different teaching methods were used,
that is, firstly, the experimental school (85 students) in which the recording method is
applied to let the students find out their own problems to improve their running pattern
and then try to solve them, secondly, the controlled school I (80 students) in which,
without using the recording method, the usual systematic teaching method is adopted, and
lastly, the controlled school H (84 students) in which sprint running is not adopted at all.
Besides, to compare the results after the exercise classes, the students of each school were
divided into 3 groups (which is consist of 10 students each) according to their running
records during a-100・meter run before the classes; (i.e., A : 13.3 - 14. 7 sec, B : 14.8 -
16.0 sec.,C: 16.1-18.Osec.)
The results were summarized as follows;
1)　The simple recording method was very effective when it is adopted in the exercise
classes to let the students grasp their own running pattern from the viewpoint of velocity,
step frequency and step length during a-100-meter run.
2)　After the exercise classes significant improvement of running record was seen, in every
group in the experimental school (the time was shortened 0.22 sec. in A, 0.37 sec. in B,
0.61 sec. in C), in B and C groups in the controlled school I (0.29 sec. in B, 0.40 sec. in
C). On the other hand, no significant improvement could be observed in the controlled
schoolm
3) In the experimerltal school, the great improvement was seen, in every group, on their
step length and rate of deceleration during a-100-meter run compared with the records
before the classes.
4) In the experimental school, the students images about sprint rurlning could be success-
fully changed.
5)　The improvement in the experimental school mentioned above in 2), 3) and 4), seems
to have been achieved through the students activities rather than because of the
appropriate content of the exercise, for they grasped their own ruJining pattern, finding
their problems to improve through those activities, and took spontaneous exercise based
on their findings. Moreover, the most primary factor that has caused the improvement is
probably due to the very application of the simple recording method in the classes. It is,
however, impossible foi us at this moment to assert which is the primary factor, the
teaching method or the application of the recording method.
40
